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DIARIO OFICIAL
DeL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PAR TE:· OFICIAL.
REALES ORDENES
SubsecretarIo
CRUOES
ficado de reconocimiento qne á la misma se Mom-
pa.ña., el Rey (q. D. g.) se I;a "ervic1o conceder
al intere~ado dos meses de prurroga. pa.ra,.Leganés
(::\Iadrid) Ú. la liceneht que por enfermo dIsfrutaba
en Getnf<>, con arreglo {L las inst-ru<"ciones de 5 de
junio de 1!W5 (U. L. núm. 101).! 1:1 cual. pr,6r~oga
empezn.r{L á. ('outa;r"e dc~d,'. el 11 do :I.unl \l~tl~O.
De roal orden lo digo u. \'. li;. par:1 su conOClmlCn-
to y demús efectos. Dio" gnard!> (1 V. E. muchos
atlas. 1I<tdrill 7 ele mayo de 191..1.
ECHAOÜE
* * *
ECHAOÜE
* * ~
H.EOO.MP1'JNSAS
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vistn. de la, obra titulada. «Oar-
till<1 s..mita.ria par:1 a.utomoviiistas y electricistas
militares», escrita por el múdiC'o mayor de Sanidad
)iílitm' D. Victoria.Jlo 1)D,lga.cl0 Yil:is, y qne, ¡>:lTa..efec-
tos de recomJlen~a cursu V. E. 'L este .:vhm~teno en
(j de diciembro últim:l, el Hey (q. D. g.), de a(~uerdo
con lo prl)pne"{'.ll por la· .T\1nt:L de SeC'.ret:1.rí:~ d? C!ste
l)(lpart:I.1II011tO. y l~Ol" .re:wlrwiún dn :W .,[0 aIJ.l'll, ~1ll­
t;crlOf, h:L \'onl<lo a hlP.ll lloneecler <l.l mtado ~n"dlCo .
may·or lllOllei<,,,1 hOllol'Ífi<':t. (:omo compreudldo, en
el arto 1(; del reglameutu (le l'ccompensas en tIem-
po de pa,z.
De real orclen lo digo [1 V. E. pam su conocimien-
to y demi1s efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos
aftas. lIIa.drid G de mayo de 1914.
Excmo. Sr.: En vista. de la, obra titnlada, «::Ira-
110rca Itineraria», escrit.¿j. por el capití1n de Infa.ntería
1) .Jos.J l\loya Salvú.,. y que. para efectus ele recom-
'p~nsa cursó V. E,(1cste lIíinisterio en 17 dc
c1iciembre de 1912, el Rev (11. D. g.), ele acuerdo
con lo propuesto por la: Junta.. de Secreta.ría. ~e
este Departamento y por resolnclón de 29 do abnl
último, ha ten.ido á bien conceder al citado capi-
tún mención honorífica., como comprendido en el
al't. lli del regI<tmCl1to ele l"ecompensas en \.iempo
ue pa.z.
De reul orden lo digo {L V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.años. )Iadrid 6 de mayo de 191·i.
::>cfior C:11JÍt,án gcnera.l de la primer:1 regiún.
Seiior Capi tán genera.} de Bn.lea.res.
'S011Or Interventor general de Guer¡;u..
Excmo. Sr.: .JJ:u vista. de In. instancia promovida.
p~:}¡: el escribiente de segnnda clase del Onerpo Au-
xlhar de Oficinas miliLn.rcs, eon c1estino en' este
~linisterio, D. Angel ::Ifayorga Uriarte, y del certi-
>1' * *
* * *
Señor Director general de la Gua.rclia Civil.
ECJ-IAOÜE
Sellor Cn.pit:í.n genornl de l:L prilllera. rc,gi6n.
Señor Iutervolltor genera.! (le Guerra..
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) ha tenic10 á bien
destinar á este ~Iinjst.cri(), ell vacante ne plautilla,
al oficial tercero elel Cuerpo Auxiliar de Oficinas
mil.itares D.•JnliÚon SOS~L Vinagre, ascendido á dicho
empleo por real orden de esta. fecha., procedente
de este Departamcuto.pe real orden lo digo á V. K pa.ra su conoci-
mIento y demás efectos. Dios gllardc á. V. E. mu-
chos años. Madrill. 7 de m~yo ele 1911.
ECHAOÜE
LICE~CIAf:)
DESTI.NOS
Exemo. Sr.: Acei!c1ien(lo á lo solicitado por el
sl'gundo tmliente ne t:St: In~tit;uto (J(. B..) D. .Tosú
GarcÍiL Gonzále1., en 1<L inst.aJlt'ia. que V. K cursó á
este .Ministorio con escrito (k 2·1 de abril lutimo,
el Rey (er. D. g.) 1m t;enidn Ú lJiell conceder'le per-
muta de la. CfIlZ do plata. (lel i\fórito :i\Tilitar eon
distintivo blanco, que ohtllvo Rt:gím renl orden de
1G de soptiomhre de 1!}09 (D. O. n\un. 2(9), por la.
du primera chsc (lo igual Orden y ,listiutivo, con
arreglo á lo dispuesto en el :Irt. 30 elel reglamento
de la mismn.,
De rel11 orden lo digo á Y. K para s 11 conocimien-
to y demás efectos. Dios guan1e {1 V. E. muchos
años. :Madrid G de mayo ele 19H.
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Excmo. Sr.: En vista de la Memoria titulada «Pas-
terelosis Equina», escrit3- por el yeterina.rio primero
del Cuerpo de Veterinaria milita,r D. Glicerio Es-
tévenez Villazáu, y que, l?ara. efectos de recompensa,
cursó V. E. á este ::'IIilllsterio en 17 de diciembre
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la. Junta de Secretaría de este Departa-
mento y por' resolución de 29 de abril anterior,
ha tenido á bien conceder al cit:ldo oficial mención
honorífica, como comprendido en el arto 16 del
reglamento de recompensus en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. :nuchos
años. Madrid 6 de mayo de 191-1.
ECHAOÜe:
Señor ,Capitán general de la tercera región.
.* * *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que cursó
V. E. á este l\1inisterio en 20 de abril último,
el Rey (q D. g.), por l'esolución de 6 del actual
y con arreglo á lo dispuesto en 1<1 regla 9.a. de
la real orden de 26 de junio de 1913 (D. O. nú-
mero 139), ha tenido á bien conceder el empleo de
teniente coronel al comandante de Infantería don
José Sanjurjo Sacanell, y el de comandante. al
-capitán de la misma arma D. Ladisho Ayuso Casa-
mayor, como recompensa al distinguido comporta-
miento que obaervaron y relcvantes méritos con-
traidos en el combate del dia loll de febrero próximo
pasado en Beni-Sa.lem, en que resultaron heridos
gravemente.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de m,")'o de 1911.
ECHAoüe
Señor Alto Comisario de España en Marruecos,
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Estlldo Hovor v Comoofto
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D, g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, á los jefes y ca,pitanes
del cuerpo ele Estado ::'\1ayor del Ejército, comprendidos
en la. siguiente relación, que comienza con D. Rafael
Vidart y Varga,s-l\Iachuc<J. y termin<J. con D. Pedro
Rico Parada, por ser los más antiguos de sus es-
calas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efec-
tividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. 'R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
I
S,eflOres 0a.pitanes generales de la primera y quinta.
regiones y Ooma.ndantc general. (le 1Ifclilla.
Señor Int.erventor general de Guerra.
Relacidn que se cita
)
Empleos DestIno ó situación actullI Nombres Empleoque Re les confiere
EFECTIVIDAD
Dia Mes Año
» Victoriano Castrodeza y Váz- I
quez . Idem. .. 14 ídem..
~ Mariano Sancho y Bertrán .. Idem '1' 21Iídem..
» Pedro Rico Parada. , IIdem. 30 ídem..
11
C d t ¡Supernumerario sin sueldo I."(D. Rafael Vidart )' Vargas-IIIa-IT . t 1oman an e ¡ región.. . . . ......•.... ( chuca . . .. ¡ enlen e corone .
Otro.. .. Comandancia Gral. de Mtlilla. ~ Andrés Pérez y de la Greda 'Idem ,' .
Capitán Supernumerario sin sueldo en
la I.a región y en el Institu-
to Geográfico y Estadístico. »Vicente Sánchez y Verdugo .. Comandante .
Otro , Idem íd. en la I.a íd. é íd. íd.. ~ Román Oyaga y Velaz Idem .
Otro Capitanía Gral. de la5." región
y en comisión en el servicio
de aeronáutica .
Otro .••....... Comisiones Topográficas .,
Otro .•........ Capitanía Gral. La región ...
14 abril.. 1914
14 ídem.. 1914
14 ídem.. 1914
'4 ídem.. 1914
Madrid 7 de mayo de 1914.
'.,
SeccIón de Inlonterlo'
ECHAClüe
to Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid G de mayo de 1914..
ABONOS DE TIEl\'IPO
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. cursó
á este l\Iinisterio con su escrito de 27 de febrero
último, promovioo por el brigada del regimiento
Infantería de San (~uintín núm. 17 Mn.nnel Garcl:1
G6me7., en i:;úpliC<.l. de que le sirva. de abn-no, á efoe-
tos <le reeng-.J.nche, el tiemIlo servido como cduean-
do dc h,'1ndu, y el que l'0l'll1:tnenió eon liceneiu. por
aswl.tos propios, el Rey (<1. D. g.), de acuerdo eon
lo informado por 1~1 Intervención geneml de Gue-
rra" se 1m servid~ desestimar lu. petieión del recu-
rrente, en virtud de lo dispuesto en la reglt1 segun-
da y apartado e de la tercera de la real orden
circular de 30 de mayo del año próximo pasado
(D. O. núm. 117).
De la ·de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
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ECHAoüe
Sellor Capitán "general de la cuarta, región.
Soñar Interventor ge)Jleral de Guerra,.
* * *
Af:iClli~SOS
C·ircular. Exorno. Sr.: El ltey (q. D. g.) ha tenido
á. bien conoeder el empleo supel'lor inmedial;o, en pro-
puesta ordinaria ele ascensos, á los jefes y ofic!ales
del arma de Infantería comprendidos en l3. sig~lCntc
relación, que principia con D. José l'eraza MolIna Y
termina con D. José Semprún Ramos, por ser los'
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más antiguos do sus respectivas escalas y hallal'se 1
decla.rados aptos para. el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la. efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. ]!J. para su eonoeimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos
años. :M:adrid 7 de nu..yo de 1914.
ECHAOÜE
Señor.•.
Rela.cl6n que se cita.
Madrid 7 de mayo de 1914.
EFECTIVIDAD
Ola :Mes Año
--
e; abril. .... 19145idem ... , 19 14
12 idem .. 19 14
li idem •..• 1914
lí ídem .... 1914
::lO idem ., . 1914
24 idem .. 1914
::!S irlcm .... 19 14
2c¡ iclem .... 1914
29 idem .... 1914
, idem ..•. 1914
5 idem ... 1914
9 idem •... 1914
12 idem .... 1914
17 idem .... 1914
17 ídem ... 1914
17 idem .... 1914
17 ídem .... 1914
17 idem ... 1914
20 idem. .. 1914
20 idem .... 1914
::l~ idem ... 1914
28,idem .... 1914
29 idem .... 1914
29'idem .... 19 14
5 idem ...• 1914
5 ídem. , .. 1914
9 idem. '" 19 14
12 idem .... 19 14
17 idem .... 19 14
17 ídem .... 1914
17 idem .... 19 1,.
i7 idem .. 1914
17 idem .... 1914
17 idem .... 1914
17 idem .... 19 14
17 idem 19 14
17 ídem .... 1914
17 idem ... 19 14
17 idem ... 19 14
20 idem .... 19 14
20 idem .... 1914
20 idem..... 1914
20 idem .... 1<)14
20 idem .•.. 19 14
20 idem ., 19 14
20 idem .... 19 14
24 iclem .... 1914
2t-i idem .... 1914
29 ídem .•.• 19 14
29 idem ... , 1914
I ,
ECHAOÜE
Empleo qne He
les conllere~OMBRE8
:\1anuel Canga-Argüelles Villa!ón Comandante. '" ...
» Armando Olmos F(~rnández ..... Idem......... . ..
,. Juan Laverón Agut ......•.•.... Idem ........•.•.
• José Ansede Fernálldez........ Idem... ..... '"
» Julio Benito Soriano. .. [dem.... . .
~ Rocr:go de Soto González Idem .
" :\1ariano Gómez Navarro Idem .
De.tlno Ó sltllaclóD actual
"~xcedenteCanarias. D. José Peraza i\lolina......... Teniente Corone\. ..
Rcg. Tetuán. 4~,". .. ~ Ildefonso de Echavarría Cardenas Idem 1
Sarg.o mayor plaza Burgos • Sevcrino Sáenz de Cabezón i\fo- 1
reno ......•...• ' .. . Idpm... '" ...• '11
Caja C;¡rmona. 20...... . .• » :\1anuel Bernal Espinar '" (dem ;
Uón. Caz. de Ibi;r,a, 19.... , »Juan Tul' ['aJau............... Idem..... . .•.. !I
Reg. Orotava, 65.•...... ' • Estanislao Gómez Landcro y 1'é-
rez de Alderete .......•...... Idcm .
> i\Iariano Bretón Bretón " Idem , .
Empleos
Otro .
Otro .
Otro ,
Otro. J •••••••
Otro .
Comandante .•
Otro. '" .
Otro .
Otro .
Otro .
Capitán ...••..
Otro .
Otro .
Otro ....•...•.
Otro .
Otro ••.••.•...
Otro .
Otro..••......
Otro .
Otro ..•......
Otro .
Otro .
Otro ..•......
Otro. • ••...
Otro .......•.
Lor teniente ...
Otro •........
Otro ..•...•.
Otro ........•
Oti·o ....•....
Otro .•.......
Otro ..••.•.•.
nón. Caz. Darcelona. 3 ....
Oficial mayor Comisión
mixta Guadalajara•.....
Reg. San I<croando, 11 .
Caja Larca, 53 .' .
Ayud<lnte general dOIJ
Valel'Íano \Veylcr. .
.Excedente l." región .
Re~. Burgos. 36 .
Reg-. Ca~tilla, 16. . .
Ayudante general 1>. Joa-
<¡Hín Castillo...... "Jacinto Rodrígnez La!>ala Idem .
Excedente l." región , »Luis Alvarez Al'Cnaf> Romero. '" Idem .
Re~ Princesa, 4 , "Luis Tolivar de la Vega ....•.. " Idem .
Reg. Guadalajara, 20. " l\Ianuel Actler Barón , I<lem .
Re~. Asia, 55.... . . . . . . »Manuel Reinlein Sotomayor " Idem . .
Reg. San Fernando, 11. . .. , Leopoldo :\Iatienzo Reinaldo I,lem ' .
Caja de Villanueva. 14.... , Julián Hidalgo ;\Iartíne7. Idem , ..•
Reserva de Cieza, 54..... »Pedro León Ortega. . . . . . . . . ldcm " .
Reg. Alava, 56. . . . . . . . . > Salvador Cañas Sánchez Idem..........•..
Reg. Infante, S" . . . . . •. .. "Rufino Ginés i\Iarqués Iclern , .....•...
Reemplazo 2." región , • Júaquín Mañas Hormi~os " I<lem .
Reg. lsabclla Católica, 54. • Artul'O Molina Rodríguez Capitán ...••.....
Rel!. Isabel n, 32 '" .. , »Manuel Maldonado Rato " Idem .
Reg. Borhón, 17.. . . . . " Manuel Galtier Lozano " Idem , .. . .
Reg. Bailén. 24 , »Joaquín González Gallarza. " ldem, .
Fuerzas regulares indíge- I
nas de Melilla ' > Eugenio Castellary Herrera . '. Idem .
Re5[. León, '38. . »Enrique Villalba Escudero Idcm 1
Reg. Inca, 62 ........•.. , »Carlos Octavio de Toledo Cos-
(i-ayón .. , Idem .
Otro. '" Reg. E!>paña, 46..... "Arturo Torrecilla Urbano Idem .
Otro ......•.. Reg. cle la Lealtad, 30. . .. "Arturo Revuelta Fernández [dem .
Otro ....... Reg. Palma, 61... . .... » Calixto 3-10 n taner Menéndcz-
Arango " Idem ..•..•......
» Joaquín Gual Villalonga •.. '" . " ldem .Otro •........ Idem .. '..... .. . ....
Otro... .. .. Ayudante profesor Acade-
mia Infantería ..•• '... »Juan Arce Mayora. . . . .. . , .. Idem .
Otro .•....•.. Bón. Caz. Arapiles, 9···,· "Joaquín de Aymerich Pacheco ... lclem ..•......... '1
Otro ......•. Reg. Otumba, 49 ..•.....• I1defonso de Molins Manzanares. ldem ,.
Otro •........ :Ylilicia voluntaria Ceuta... »Hilario Vicente Castro " Idem .
Otro ..•..... , Reg. Guadalajara, 20.. . • .. »Carlos Aynat Ortiz. . . . . . . . . . . .. Idem ,..... . ..
Otro .. , ..••.. Tabor de Tetuán..... . • Julián Cogolludo García '" . '. Idem· .
Otro '" Reg. Verg<lra, 57 , .. »Javier Ortega Indurain " '" !dem .
Otro .• '" .. Reg. Palma, /)1.. ••••••• " luan Garrido García .•........ " Idem .
Otro Reg. Garellano, 43... » Emilio Pa!>cu<ll del Povil Ametller l<!em . .. . .
Otro ....•... , Rc~. Menorca, 70.. .. »Enrique Cano Raggio Idem .
Otro Re~. Tencrife, 64 »Ricardo Fajardo Allende ...•..•• Idem ,.
Otro ...•.•.. , Reg. Vad Ra~, 50 »Enrique Solas Patudo de la Rosa. Idem .
Otro . • . . . . . •. Rel':. l!:xtremad ura, 15.... • Angel Rivas Vilaró. . . . • . . • . . .. Itkm ..•.•.•......
Otro. " ..•..• Clla<!!'o eventualidades del
servicio en Centa.... .. • Eduardo Bellzo Cano .•...•..... Idem ......•.....
Otro .....•... Reemplazo enfermo l." re-
gión .•...............• José Semprún Ramos ......•... 1dem ...........•.
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Excmo. Sr.: El H~y (q. D. g.) lLO, tenidc á. bienI
concl'c1er el empleo de Ca,pit"á1l, en propuesta. orc1ina-
!'in. de ascensos. al primer teniente de Iufulltc-
ría (E. R). D. l'edro Ca.rabantcs Fcrnández, del
regimiento de Castilla núm. 16, por ser el más
antiguo en su escala· y ha.lla.r:>c de01arado apto para.
el asconso; debiondo disfrutar ea 01 que se le COll-
fiero la. cfectiYidn.d de ~6 de lLbril último.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dio~ g-un.rde> ti. Y. E. muchos
años. i\Indricl 7 de ma·yo d~ 191-:1:.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera. región.
Seüor Intcryentor gelleral de GUerra.
* *' *
CLASIFIC.1CIOXES
Circula?'. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) !la te-
nido ti. bien decla.rar a.ptos para. el a.scens0, cuan-
do pór antigüedad les corresponda, á los segundos
tenientes de Infantería. CE. H.) comprendidos en la.
siguiente relación, (]lle prindpif, con D. ;Yua.n Pla-
zn. Clemente y termina con D. Aagcl Esd'ttia. Do-
mingo, por re;mir las eondi~~ione~ ([lle' dclerminn. d
n.rt. - 6. Q del ('eg-l.lffiento de o1a."ifira.cinnos do 2·[ ele
ma.yo \le l~n (C. L. núm. 193).
De real orclf'n lo digo á Y. E. para S11 conocimiell-
to v (lcm{¡,.~ 'lfectos. Dios guardH (~ V. :K mllc1J.os
a,ñO$. ~h1.(lricl G de ma.yo d(\ 191-1.
ECIiAOÜE
Seüor.•.
Relación qne. se cita.
D..Tmm l'lnza. Clf'mentc.
;' :Manuel }'oru!llla.rcl,l:J l\I;mznnares.
» :illnmll·l ()remndl~s (!u.parrús.
» Adolfo Alv31'ez Dezn.
» l{omán Gamhoa :i\:Iarl;ín.
,. l\Iarcclo AgnilcJ"l. .Fernú,nrlez.
» El1ua1'do Platas CMtcdo.
» ,Tulio Bellido Va.ldés.
» Tomá~ l\Iartí l\forer.
» .Tuan Hedondo l'a:..do.
'., .Tun.n J~~tebn..Jl Hurtado.
» ~l'lllcsio 11n.1'tí11 Hodríguez.
., .Tunll J\luJioz lloclrígllC!z.
» 1'edro Vegas lríonclo.
» llamón Oa1f1(¡n Oampos.
;) Fruotno~o Castrillo Vadillo.
» .Tuan Gnal .Bonet.
Emilio Camahort Estévez.
Antonio Hodrígllez ele la Rosa.
~I Adolfo ::vra.rtíner. Heyes.
:, .Tuan Rozas AlonRo.
» .Tosú BarroRo Casj'.ro.
» .;\[mnertr> Yecíno Orrlóñez.
» C(·~a.r GnJ'f'ía. J'allos.
» ]:'ra·ncisco l)día. Sa·n ::\Iartín.
» Salv;ldor lhiiuli; Soler.
» Santos Pael'tas FCrllú,nc1ell.
» .TosC' Púrex Silva.
» Emilio Avi1a <ll'! VI Crnz.
» :I110lchm' Nú.:iel':L 1':'mclter..
» .T11n 11 Lifínr0.s L:nllcln,.
» 1lamll·jo ltem(Llldez :M:Mqnern..
:) .1 (l~C' )',eún Manzano.
l> Yil'0.nto Niot.ll (in,I'(·1:t.
" .lnsú" ])í:t;r, ·1:ivnK.
)) 'Fednrino ~i I h~~ A J'f'Jl:l~.
» ,\l;¡·rt.íll (l,,])x;'¡;)(·z (l"llZ:'t.10.Z.
.\ Ilj'lJd" (ial,:~ld"J11 ]';~<;{¡.1Il0'"
)' .!';/llilio L<Íp.c!z Mechel'o y (;<lJl;r,ÚolclI
<le In. JIlgnel·a.
» ~IigllCI Lópell Pafio.
l> Juan Coloro l~ó.
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n. ::\Iatía,~ Arr:~cú López.
» <laime Díar. Prieto Alonso.
" Ildefonsn Oliva, Salva.tierra.
;) Toroá-" )'Ial'tíllCz Andía·.
., Ignacio Sanf.amaría de la. Fuente.
:Franciseo Ajares Alfonso.
» J nan. ::\Ia1'tín Ca.rbonell.
.• Alfredo Calle Darañano.
::. Sic3.ll:)r Bertiz Ferllández.
» Francisco Oatalá. Espasa..
.. Agu.pito :mngo JInrtín.
'I! Quintín SáuciJcz Simón.
Federico Uarda. Fcrn;í.nclez.
)' Luis Horno~ Lópcz.
., J~al'tol.oruú ~:i'n.l'c}a. .·~rneJlgua-l.
]o ranNseo L,arew. "\ era.
. José Gallardo Vacas.
» Yieente Alvare;r, Egc!!..
.1o;;é Herrero :\[ iralles.
;, .Juan H,lmón .J;lÍlne.
» ConstaníÍno l'nnelluelo Alonso.
» Hamún Tejcd:n' Gn.l'da.
» Gabriel Luis Fulbna.
» J:Js{, AZIlar E ll'vic.
" .Tosé Jlorgndo Santos.
" Secundino :\18 rt.íJl€z Hodríguez.
» Hamón Gom;{¡lf'z ::.\lartínez.
., :\Iig-llcl J'unn 1'el1it'cl'.
:.) .Jos!, Xogllerol Hodrígnez.
" Jos,~ CiltlriaqUt' Homero.
)' Juan .Iuradl' Ortega..
» ,luan Santa. Oruz .Tnli(m.
» ::.\ramwl La~1\na.:-: Gon7.ú1cz.
" ::\Imnwl noma·" l"ernún<lez.
l' .\ntollin .\!e;!i;le ::'I1011toro.
:.) .Justo TII:tr.qnclI IlI<juicr<10.
» ]~JTlili() Ln,go¡ll'c,,; :rllleno.
» ~\Ianu('l VlIeb Hoclrigllcz.
) .Jos,'· 1'nrdclla;; COllSO.
;) Cipri:lllo Lúpnz 1Ha.z.
» Ese,ol(¡.;;t;ico Fnl'l'er;~ Dlú.?qnez.·
» :I!'ranflÍf\('.o Cn¡;có 1Insa-na.
') ::\Im:ia.no Hes:mo Bola..
~, l'ablo ..\b-ar()z :Fernúntkz.
» .ToSI) llarl)()r :Jorro.
» ::.\T:mnel Hil'alle:\Jezquida.
» IRido1'o Briega. Uornú,ndez.
» Ana.detn }'eJ'lI(~I)(lez }'ernán(lez.
:,Esteban l'(.rez (lel l~río.
» Arscnio 1'6rcz AloJlso.
» .Tuliá.ll IIcrntosi.lla .!JemaL
» F.liHarclo :M'i1rtínez SÚonchez.
» Timoteo r{)rllú.IllI()~ MOl 1í:rllbán.
» Oesáreo ::\Iartín Castro. -"
» Fra·ncísco ele Díep:o ]1rivif'sco..
» Isidro :l\Im·tínez Ca.n·maiícz.
» .Tosó COIlfle Llort.
». Emilio Aban,¡l 31illú,n.
» .TutLn VillnUxl Cia,n,h.
;) Nnriqlle Hiera. :\lartíncz.
» I:!:tt:lll'nino l\I:trl.ínc7. Huhert.
» nuill('rmo l!rba.no Gorricho.
» :\["'riano FC)'n:1niiez Carre(ero.
~ \Venceslao HORas SándlOz.
» Luis :Bustam;J.Ilt[~ ]l:Lrif'nce!lea·.
:) l1defonso GÚlllez (Tl'ana.(10.
» Leonardo Gimeno 0:1·S1:o1.
» .1nall H()nl l!l)(lríg'I('z.
» Yioellte (¡Ollr.;í.Ir-z :;U(l\';mn.
» All1.(lllio C<'lin ~:J.q1.l'c...
») .T01'<" (; 1t1:i(~rl'c" I:niz.
» .1m,,·, Alfol\s 11 0nil(~I'.
» :\Jnnnnl .lll:ilwn. JI;ir1.íl\c.z.
» ;rO};<" Ol\VI'l':\· 'J'r0.j')'
)' :r"aqníll LÚl'ez ll:l-\lnsl·.ol'os.
») tlllil1<'rmo Jlatl(~ cm.
» :Muwclm,) .I!oddgrwz ]loyul'o.
» Yr;meÍlwo O:Il>:Jiias !luir..
» '.ll1an .'J:¡lllIIO .Nico];¡lI..
» l\láxill1lJ ~I:Jgún Hodl'íg11ez.
» .losó 13aldellúu Hi\'cra.
» Yiecnte Dallestel' ArnD.l.
D. O. núm. 101 ~ L1l' lllayn dI' lQU.
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ECHAOÜE
EC¡-¡,\OÜE
EClIAOÜr::
ABONOS DE. TrJDl\lPO
real ol'(len lo eligo á 'V. E. para. sn conocimicn-
(lmnií,<; dectos. ,Dio;; gua,l'do :í. V. K 1ll1lehos
l\I:\drirl r. de mayo de 101'1.
Exemo. Sr.: VisU¡, la, instn.ncia que V. E. cursó
Ú estu ~\linisteri'J, promovida por el brign,da del
regimienk; Lanceros de Fürnesio, 5.0 de Caballe-
ría, Alfredo Carreras Hernández, actualmente sub-
oficial con destino en el regimiento Lanceros de
Borbón, 4.0 de la misma. arma., en súplica, de que
se le <1bone, l?ara, efectos de retiro, el tiempo que
disfrutó de llcencia· por ex'~eso ele fucr7.:lo á. su
reJJatriaci6n ele la. campa.ña ele Cub<1, el lky (qne
DlOS gua.r<1e), ele acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina., se ha
servidu disponer que le sirva. de abono al intere-
sado, como y á los efectos qne solicita, el tiem-
po comprendido entre el 18 de p.idumbro de 1898,
fecht¡, de su desembarque en la, l)eninsula., y 1.0 de
abril de 1H99, en que se incorporó :l cuerpo :Le-
tivn.
De
1:0 y
¡¡,í'íos.
, .•.
tín núm. 4. Luis Iramlo Hequena" el Rey (que
Dio~ guurele). elc a.cuerdo eon lo informado por
ese Consejo Snpremo cn 15 del lUes próximo pa-
sa.rl0, se ha. servido concederle licencia. para con-
traer lllatrimonio con D." :;\Iaría Sánchez Lu,pedra.
De real orden lo digo {" Y. E. para. sn conocimien-
to y demá.,; ('fedos. ~ Dios guarck á. V. E. muchos
alias. ?lI~drid G de mayo de l~H.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gllerra.
y :;\Iarinn.
.lución de Cab~n2ff¡¡
SellOr Cnpi.tAn general de la eml.rta. región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. qne V. E. cur-
só tí. este }Iinisterio con su esrrito de 18 de fe-
brero próxilJlO pmmdo, promovidn. por el sargenlo
maestro ele banc1:l. elel regimiento Infant(:rb. de León
núm. 38 Sebast;ián Arenzana Anata.y,), en súplica
ele b:mjfje¡J.rión del 10 por 100 sobre su ha.ber,
el Rey (C}. D. ¡s.), teniendo en cuonta que nf) u,fec-
tao al interesado la ley de 15 de julio de 1912
eLno reformó las e1:lses de tropa, r c1e al'lll'nlo con 1"
informa,do por el Consejo 8upremn ele Unen'd. y
}Iarin:¡, OH 17 (lo] mes próximo pa,~u.r1(), hn. tenido
Ú, bien R('('e(lnr t1 l~ solil'itac1o.
De r0.n1 orden lo digo ;'1, V. K pn.rtL sn cOllor:illliC'n-
1:0 y e!elllÚs ef('rtos. Dio", gual'lle {¡, V. E. llllv'h"s
:tilo>:. n1aclrill G de mayu dl' 1\I1.J.
SCELDO::<, IL1UERES y GHATH'ICACIONES
Sl'finr Oapitúll general c1e la primern. rpgi"ri.
. Duüores l'resirlente elel Consejo Supremo dC' Guerra
y }la·rina. é Interventor general <le Guerra.
D. ~Iú.ximn Trigueros Ca1c'err:lda.
" Enrirple Herrero Stl.nchez.
~, E~teban }feriu'J Hevneto.
~, José Arbós Ventura.
:> }Iaunel Pellitero Qrdnx.
" l\Iuuuel Rnmero Oorcllado.
» Emilio 'Bueno Oteiza.
·,Bartolomé Aparicio Dueñas.
>' Emilio Roc1riguc7. ele la Torre.
» Domingo Elena .:iJá.rquCl':.
~, Indalecio }l illán Garda,
" ~\Iarcos Gt1nllía. Rabadán.
" Robustiano S::llltQS Pél'e7..
:' José Sánche~. Delgado.
:' Alonso }lú.rqucz 1Hu7..
,'. GreQ:orio TriQ'o }Iar[.inez.
BaliLl~a.r Gallego E~té\·ez.
" J'OSt' Gon7.áJcz JIel'llández.
Alejandro SánellC7. Polo.
" Antonio Sáuche7. Heaño.
Angel Antolín ~Iartín.
., Kicolás Garda. Ba.reina.
~:. Antonio Corr.!ob('s l'acheco.
" :.\Iiguel lrañeUi L:mda.
" .Jo¡:t- P:ndo ~\Ienoyo.
:' ,Tos,' c\.rmuda. Piñeiro.
"\.J1¡!:C'l };scuti<1 Domingo.
:'Ilallrid 1, de mayn de lnIl.--};('hag-\1c.
lmSTINO~
\
Excmo. Sr.: Acecc1iC'1l(10 tí, lo solicHado por el
comallcl:mt() elc ]n fa.nteri:¡, D. ,Tasé Cañizares y Gó-
me7. de HumUol·:í.n, con destino en el cuadro pa.ra.
eventualid:ldes ue }Iclilla., el Hcy (q. D. g.), de
acuerdo (1011 lo inforlll:lel0 por esc Consejo Sup,rc-
mo en 2;; del mes próximo pasa.do, se h;¡, serVido
concndcl'le liesnC'.ia.. I,ara cnnl,ra.cr matrimonio COIl
D.~ Cl:n-;¡, Mana..Mwhelen:1 y Llnll.
ne re:11 onlell lu d.ig-o {¡, V. R p.'11'a. su conocimien-
to y elcllll1;; dndos. l>ios guanlP. l¡' V, JI;. muchos
:tños. :~rad rirl (; dl1 nmyo dn 1:11 '1.
SeILOr Ca.pitán general de la segunda región.
ECIHOÜE
,* * *
MATRI:MONIOS
Excmo. Kr.: 'Vi,,(:a, In. in;:t:llll'Ía promoYida. por
el tellientc de Inf:l1ltl'ría,' rcf;irac111, n. j>,l'lligno Oer-
moí'ío lTerllúllrh·7., 'l'el'inn de }Iálag:l, ha,bil:allte en
la Pla.7.:!. lte Hiegoo núm. 10, ('.JI slí.plie·a, dc que se
c1cstine Ú. U1l C'lHWpO de la. pnnínsnh :í. su hijo Cm'los
Oermcií(l Lin:l~'es, sal'g())l(;o del b:lta.l1ón Ca7.arlores
de :U.'1dl'Íel núlll. ~, en Oentol, fun<1:meln ~u petici(lll
en que ha. f:Lllncirb en elkhn tel'ritnrio otro lIi:io
suyo llamado J.'edro, ií. consecncncí:t ele heric1a.s r()-
'Cibicl¡¡,s en cnmpnlia, el Hey (q. n. g.), tenienrl0 en
cuenta. .f)ue la real {ln1cn circula.r de 10 de enero
último (D. O. núm. 8) se refiere únicamente :l in-
dividul1s de tropa, y no á. los sargentos, se ha ser-
vido üe6estiruar la, petición del recurrente.
De r()al Ql'elen lo digo :l Y .. J~. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uard() á Y. E. lllllChos
años. ?lJaelriel 6 de mnyo de H)1:l:.
Sciior J'l'C'si,lt'lIi() (}I:'l Conse:io Snpl'l:'lllO ek (lnC'l'fa
y Ma.rin:l. .
SellO!' Cuman.hnte general ele lVIclilla..
Excmo.
"argento
* >1' '"
Sr.: Ae'ccdiendo á. lo solicitado por el
elel regimiento Infantería· de San Quin-
oellor 0a.pitím g0.nC'ral (le 1:1 s(·'ptim;¡,. r'lgitm.
flciiores l're"illmtl'l ll<'l Conse'jo ~upr('mo ele (,llelTa
y :JIa.rin:1. y Ca'l'it{m gnneri:tl de l:L sexta. región.
>1' * '"
AQCE~SOS
J~:.:crn(l. Sr.: r·;) Hey (el. D. g.) se ha, 8CJl'vic1o
concOller el empleo superior innwdiato, 'lll prOpll()stt~
de Defensa
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reglamentaria de ascensos del presente mes, á los je-
fes y oficiales del arm;¡, de Ca.b;tllería. comprendidos en
la siguiente rela,cióll, que principia. con D. lIdio-
doro Gareía Santos y termina con D. José An-
gosto Cazorla., por ser los primeros en sus escalas
respectivas y esta-r declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfruta,r en el que se les confiere
de la efectividad que cn dicha, relación se les asigna.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de 19101.
ECHAoúl!
Señor...
Relaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sItuación actUQ I NOMBRES
Empleo que
se les confiere
1>1" Mes Año
-------------1-------------1-----11-- -- --
IDelegado militar en la Junta provin-l
Comandante.... ¡ ~ial del cense! del ~anado caballar ,D. Heliodoro Garda Santos.. . . •. . T. Coronel. .
I v mular de Zamora } I
Ca~itán IRe'g. ~a'l. deVictol~i~ Eugenia " Juan R<~mero B~·ugues._:.. , " Co:nandante.
OtlO.......••. rdem ¡d. de Almansa .. '" " Gregono l\1ontlel i\Iartmez rdem .
Otro .. : " 'IIdem Lanc. de Sagllnto ~ ,.. , Joa(~uín B~rnioJa c;asanova I?C~l /." .
Ler temente '" Reemplazo por enfermo 6. regwn. " Gabmo RICO Rodnguez ' Caprtan ,
Otro " Rc:g. Lanc. de Sagunto .. JllanKindelán Agllilera , Idcm ,
Otm " " '¡'ldcm Drag. dc N llmancia "Juan Pelayo Horna.. . Idem .
Otro Idem Lanc. de B"arncsio ......•... ~ ,\Iionso Silió Cortés........... Idem ...•.. ,
Otro Idem Caz. de Taxdir. • . . .. . . .. »Martín Lacasa Burgos Idem... . .
Otro " .¡Idem ~..... , José Angosto Cazorla _ Idem ,
. I
1Iadrid 7 dc mayo de 191.+.
* 'l' *
4 abril..
4 idem .
17 idem.
20 idem.
4 idem.
17 idem .
17 idem.
Ij1idem,
20 idem .
20 idem .
ECHAGÚe
19 14
19 14
1914
19 14
19 14
19 14
1914
1914
19 14
DESTINOS
Excmo. Sr.: El TIey (IJ.. D. g.), lJor re~olu('ión
de esta inclIn., so ha. servirlo conferir los ma.n<los
<le! regimiento Dragones ele Santia.go, U,'2 de Ca,-
lm.llería., y <1<'1 segunüo depósito de reserva, res-
pectiva.mente, {~ los coroneles del arma expresada.
D.•10s6 Gon7.áleíl ]Jenard y D. Ha,món l\Iontoy:. y
<1e la Si el'r11, (l11e se Jw.llu.n en sitna.ción de exce-
dente on la primer:. rcgión.
De real orden lo <ligo á V. E. para, S11 conocimien-
to y demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos
a,fios. :Madrid (j de mayo úe 1914.
ECIiAOiíE
SeflOres Capitanes generales de la primera, y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Caballeda. CE. R), con destino
en el regimiento Ln.nceros elel Hey, l.ll de dicha
a,rma, 1). Gonl'.:Jlo /::lauca. Gracia, el Hey (IJ.ue Dios
gu:true), de aCl1(}rdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en l.ll del mes actual, se ha
sQrvido concedel'le licencin, paTa contmer matrimonio
con n.a Visita('ión l\Ien~ Tuvh.
De real orden lo digo á V. E. pa,rn, su conocimien-
to y clemáH efectos. Dios gun.r(Io á V. E, muchos
años. lIf11drid G de ma.yo de ID14.
ECIIAOÜE
SefLOl' l'resi<len/,e del Oonsajo SllprCmO de Gnar¡'o,
y Marina.
Señor Capitón general de 11. quinta región.
* * *
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: ..:.\ccedienclo á lo solicitado por el
capitán <le1 regimiento Lanceros de Borbón, 4.ll de
C,tlmllelÍa, D.•JosÚ Aria;; Bel'ges, el Hey (q. D. g.),
de acuerde, con lo informlLc1o por e,~e Consojo Su-
premo en 5 tlel uros a,atual, se h;. servido concederle
íicencia pa.ra. contraer mtot.rimonio con D.n. Acacia.
tlarcía. Pltlauios.
"Do ren.l or<1en lo digo á. V. E. para su conoclffifen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños, lIIadrirl 7 de ma·yo de Inl'.!.
ECHAOÜE
SefLOl." Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Ca,pitán general de ho sexta región.
le.
SeccIón de Artillerfll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: m Roy (q. D. ¡r.) se ha servid()
conferiJ: el empleo supel'ior inmeCfiato, en propuesta
reglamentada de ascensos, á los jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que l)l'incipía con D. Damián Orduna. y Ma.rtín. y
termina. con D. Vicente BU7.ón y Lla.ncs, por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y ha-
lla.rsQ dec1al'arlos nptos pn.ra el n.scenso, debiendo
disfl'uta.r en el que se les cunnero de la. cfectivida.d.
IJ.uo ú e;¡¿¡¡t uno se les scf¡,:üa..
Do 1'0,.1 orden lo di.go á V. E. para su eonocimien-
t~ y <lemú.s. efoctos. Diof; ~llU.l'dc á V. E. muchos
anos. Mndwl 7 de mayo <lc lU14.
ECi"IAOÜe
Señores Capitanes gcncril.les de la prime::-a, quinta,
y octava regiones y Comandante general de Me-
lilIa.
Señor Interventor general de Guerra.
-.
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Belac1ón que 8e cita
Efectividad
Empleos Destino ó.situación actual NOMBRES Empleo que Be le.confiere
Oia Meo Año
--- --
Comandante•... Comandancia de Melilla ... ... . .... D. Damián Orduna y Martín..... Tente. coronel.. 13 abril. . 19 14
Capitán........ Idem de Pamplona.. . • . . . . . .• .. . » i\lartín Loma y Sanjuán ...... Comandante.... 13 ídem.. 1914
Otro ........... 10.° regi;;Jiento montado........ '" • Carlos Lirón y Ayuso........ Idenl. '" ...... 20 ídem.. 1914
l.er teniente Regimiento de Sitio............... » Eugenio Colorado y Laca .. , . Capitán .. ...... 13 ídem.. '9 14
Otro.....•..... Tercer regimiento de montaña .... , Francisco J udell y Peón: ... Idem ........ 17 ídem.. 1914
Otro........... Academia de Artillería ...... . ... • Agustín Hernández y Francés. [dem .o .......... 20 ídem.. 19 14
Otro.........•. Idem...................... • .O' •• )} Vicente Buzón y Llanes.. ldem .......... 20 ídem. 19 14-
Madrid 7 de mayo dc 1914.
•••
ECHAOÜE
Sección de Ingenieros
ASm;:NSOS
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta ordinaria
do ascensos correspondiente al mes actual, el Hey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato 11 los oficiales del cuerpo de Ingenieros
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Emilio Nav;:lsques y Sáez y concluye' con
D. Antonio Peiíalyer y Altimiras, los cuales están
declarados aptos parÜ. el ascenso y son los más
Relaci6n que se cita
I EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMDRES Empleo que Be les confiere
lAñO. D18 )[cs
-
--
~
Capitán ....... Consejo Supremo de Guerra y
Marina ... ... ... ........ D. Emilio Navasql1és ySáez .. Comandante...... , ... 19 abril ..... 19 14
I,er teniente ... Comp.'" Telégrafos red ?,.[adrid ~ Patricio de Azcárate y Flo-
res ..... .. . ••• o ••••• Capitán .......... ., . II ídem.• .. 19 14
Otro ... ' ...... Grupo mixto de Larache. ... o Ernesto Carratalá y Cer-
ídem· .... 1,914nuda.. , ............ .. Idern ................ 17
Otro ....•...•. Reg. mixto l\Ielilla y en comi-
sión estaci~n radiotckgrá-/
Ricardo Ortega y AguIJa .. Idem ................ 18 ídem.....fiea de l\le1l11a............. » J9 1 4
Otro ......... Regimiento de Telégrafos .... • José Lavii'ía y Beranger ... Idem ................ 18 ídem..... 19 14
Otro ....•..... Tropas afectas Corn.a Mallor caI• Antonio Peñalver y Alti·
miras.................. {dem ............... 19 ídem...•. 19 1 4
Madrid 7 de mayo de 1914.
----------_ -----------
ECI1AOÜE'
EFECTIVIDAD
NOMBRES Empleo '1"" se .-- ':'::'~~~...':".'~les conJIere
Dia Mes Año
---
...
· . Tomás Ruiz Pérez ..•..... ....... Subintenden·
te de l." .. 1,'j abril. . 19 14
• Rafael Solier Corona...•.•.•..•.... Idem 2.,. .... 15 idem. 19 14
» José Miró Chicharro., ..•.•..•.••.. Mayor ...... l,'j idem. 19 14
• Bartolorné León Arroyo ........... Idem ...•.. 17 idem. 19 14
• José Bonet de los Herreros......... Oficial 1.° ••• 15 idem. 19 14
» Amador Morcillo L6pez. '" ....... ' Idem ....••. 17. idem. 1914
DCRtln<> ó Rltuacióu ncLual
ASCENSOS
Idcm 5.a región ...•.....
Idem Genera! Militar •....
Idem 3.a re~ión .
Sección mix:ta de tropas de
:.\lallorca " .
Intendencia 2.a región .
Sección de Intendencia
Ero picos
• en condiciones de obtenerlo j debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la mis-
ma se les señala.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimien-
Excmo. Sr'.·. El R ( D g.) se h~ sel'vl'c'O to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ey q.. w.l años. Madrid 7 de mayo de 1914.
conferir el empIco inmediato superior, en propuesta ECHAOÜE
reglamentaria de ascensos, á. los jefes y oficiales
de· Intendencia comprendidos en la sigUIente rela- Seiíores Capitanes generales de la segunda, tercera
eión, por hallarse declarados aptos para el ascenso y quinta regiones y de .l3aleares.
y ser los más u.ntiguos de sus respectivas escal&.S Señor Interventor general de Guerra.
________--: .:.,::Relaci6n que se cita.
Mayor .....•.........
Oficial 1.°. • ..
Otro .
Oficial 2.° .
Otro.............•..
.Subintendente de 2." .. Intendencia de Daleares. D
Madrid 7 de mayo de 1914. ECHAOÜI!
ste d ef a
3(jS 8 de Illa yo t.le 1!Jll.
____• • 410.__• ~_._•••_ •• ._
Señor Interventor general de Gnerra.
• • oc
ECHAGÜE
PASAJES
Señores Ou,pitmlCH genel'1J.lcs de .In, primer,l, y octava·
n:giones -y Comand:mtcs generales de :Melilla. y
Lar;lChe.
ECHAOÜE
f;cñor C011l:lolltla.1ÚP gf'llCrn.l de Oellta.
---------- -----------
:3dior IntclTollt 01' gl'lw1'ril <1(' ({nena.
* * *
ASCImsos
ECtlAOÜE
Sección de intervención
ECH,\OÜE
RXClllO. Sr.: J<ll ney (q. 'l>. g.) ha leni<lo ti. bien
collL'eder el eml.leo :>llpcJ'ior inllle,'liato, en propues-
t.a. r<:glamenta.l'ia. de aSeeas,,:;, á. lfls jefe:; y oficiales
ele IntcITcución militar compl'cndi<los en la signiell-
te l'e1nciúll, que prilldpü c~n Do Art,ufo LOllgoni
y Oamps y (-.crmin:~ Coll D. Tomá.~ Gard:.l,. Espejo,
Uo!' ser los luií.~ unti!.!."llos <le Sil'; resncctivas escalas
y hallarse dedn.ra,üos aptos p1ra el aScenso; debiendo
disfrutar eil el (l11e "e le.~ (;(mfiere ([o la, efedivid:td
'lile en la mislll<l. He le'! asigna..
De real ordon lo <ligo á. V. E. par;), sn conocimien-
to y üemii..<; erectos. Dios goua.rde á. i'. K muchos
,~ños. :Ma<1rid 7 de mayo de l!JH.
Excmo. Sr.: Yistl~ la. iURtancia qUl' \'. Jo:. cursó
6, estc 7IIinislel'io en 1. d.cl meR próximo pasn.do,
promovida. pOI' el vet'el'in,njo p;:Ímcro de la com-
pa.ilín. mixt:l. de Sanidad ~'lilíia.r de Cent,l D. )Ja-
riano Simón )lonte1'O, en súplica de que se con
cetln. (~ su familia prórr~g;J, del pl¡lzo reglamentario
para puder trasladarse, por cuenta. del Hstado ti.
Oeula; y estando justificada la. causa. en que' el
recurrente fuuda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti. bien ac\'eder ti. 1<l que se solieita· por ti.em-
po indefillido, con arreglo tí, lo que previenen las
r(>ules órclenes <lo 2-8 de jnlio de 190(; (C. L. nú-
UH'ro 13.) y 13 de marzo ,le 1!:1l~ (O. Lo núm. 09).
1)e 1'('n.1 ol'<lcl1 lo digo á. Y. E. parllo :,m conocimkn-
Lo \' (lem(ts eredos. Dios !ruul'dl' (~ V. K muchos
:lilas. :JI:ldriü (j do ma~'(J él" l\1U.
Señor .-\lto Comisario de Espaííu. en )Ia.rruecos o
Seiiores Oapitá.n general de la, segunda región é 1n-
f;elTentOl' general de Guerra.
lo que pr<wicnen 1M reales órclenes de 28 de ju-
lio de 1HOG (C. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo {t Y. K para sn conocimien-
to y demás efed;os. Dios ('narde á Y. E. muchos
Rfios. :\Iadrid G de mayo de 191-1.
* * *
Cnpit(1TI g-eneml de la tercera r()gióll.
Excmo. Sr.: Vista In. instancia quo V. E. cursó
á. este :l\Iinisterio en 113 del mes próximo pas:1c1o,
promovida. por el brigada, del batallón expedieio-
na.rio <101 regimicnto Infanteda de Leóll Vicente
Elías Bedmar, en súplica. de que se conceda. á. Sil
familia. prórroga del plazo reglamentario para po-
<lcr trasladarse, por (menta del r~stado, des<le Jl1e>!]
á Tetuán; y estando justifica.da la. C:1US:1 en que
el rccurrcnLe funda ;;u peti.ci6n, el Rey (que Dios
guarue) ha tenido á bien acceder á. lo que se
.':lolicita ]'01' el pl:17.0 <1e dos meses, eOIl a.rreglo á.
Sellar
Excmo. Sr.: Yista la instancia. que Y. E. cmsó
Ú. e,:¡-,c :'Ifinisterio en 1J del mes próximo pusndo,
proJiluviUa por el maestro de b:wda del regimien-
h> 1Jlf::.ut';'ría d<>! Prílwilie Jnan Hol,l:í.¡¡ (·;ut·i,!rl"l'z
en ¡;úl'licu, de (l1lC se c:meec1Cl. Ú, >;u espoó'1lo pr6rrog:lo
del ph~zo l'oglamentario para poder tra~bd;lrsp-. pllr
cuenta del E;;t:1(1:J, <lcsde .1100)" (Alicante) Ú, OYil'-
'lo; y estando jnstifica.da l:~ eau,;:¡, en l/un el rl~­
('·lUTl'lltc fnl1d~1 ,m l)ctición, el Hey ('1,.0. g.) 1m
tenido (l· hien aceer el' .:í. lo que se solidta, por el
plazo <10. dos mese", con nneglo (~ lo que PWViClWll
In,,, ren,le;; órt1enes <le 2.R de julio· de l\)OH (C. L. nú-
m(lI'O 1:37) y 1H de mar7.O de 191:!· (C. Lo nÍl-
mero 59). I
])e real orden lo digo :Í, V. E. para. sn (lol\or,imicn- I
to y demií·s efectos. Dios guarde á. v. :1<;. Illu('hns 1
::tilos. l\Iadl'ill 13 dl' mayo de 191'1. II
ECHAOÜE
¡
f
I
I
Seiior Oapit;án gcnera.! 'de la octava, reglón.
Señor Interventor general de Gnerra.
,
Excmu. Sr.: Yista. In. instancia qne V. E. cursó
(~ e:;:te ~Iinisterio en 15 del mes próximo pasado
promovida por el carabinero, retirado, ::"Ia.nuel Pra~
do Frug:¡, en "úplica, de que se conceda á él Y
su esposa prórroga, del pla7.0 reglamentario para,
poder trasl.1.darse, por (menta del Est:J.do, desde Vi-
vero (Lugo) tí: ,"'Ionforte, de la.. misma pro\"incia,;
y estando ]ustlflcada la ca.usa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bif'n acceder á lo que se solicita. por el plazo de
(los meses, con arreglo á lo qne previenen hs re;),-
les órdenes de 28 dc julio de 1906 (C. L. núme-
ro 137) y W de man:o de 1912 (O. L. núm. ;¡9).
De rea.! orden lo digo á. Y. E. par<t, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
<l·fids. ::Uadrid 6 de mayo dc 1!cl14.
Re!adólZ que se cita
Empleos Destluo Ó sitllnclllll nctllal :SO:MIlREfl
Ji:lnplt.'o
<)llO SI! les confiere
EFECTIVIDAD
¡Hu \:eo Aiw
Com." "ucrra :J."; . . . . . . . , .., \Com " ~lIerr~ 1 "1
c1a:¡c"••...... IIntervenCIUI1 Ilulllar <le la g:' l'<·¡:(IOIl. D. Arturo Longolll y Call1[ls... o .¡ , d,;"c. o. ~. " í
Otro. .. . o ••• , De re(')npla~o por cnf\'nno (:n la l." I
r<,\.(iúII. ::. '::. o. o o : •• ,. •• • Fr:lI?ci~c" C"ron:~do ySantiago l(km '" o ••••
Otl"<> .......• o. rntcrvcnClUn mlhtnl' dé Mehl1a. . . .. »:\!ill'lanO Bcnac Cw .. , . o' ••1Idcm .
Olldal 1.0 " o • o Idem General ?I'!ilit~r.. ',' . . .. »Diego (iarcí:l Loyna~ , Id(:m 2.a c[¡:se ..
Otro o o ••••••• ' Idem militar de la S." re~iól1. • . . . •. »GarloH T;,hoad;, Tundidor o •• !Idem . o o o •••••
Otro 11dem íd. de Larache .. o •••• o. •• • •• »Juan García ;'l;u·tíll(·Z ' . .1c\cm o
Otro. . o • •• Idem General Militar o •••••• o • " »Tomás García Espejo. .. .. .\lden} '0' •••••
-----Madrid 7 de mayo de 1914.
7 abril.. 19 14
24 ídem.. 19 14
24 ídem .. 19 14
I ídem. 1914
4 ídem. 19 1 4
7 ;dem. 19 1 4
24 ídem. 19 14
ECHAOÜ~
s o de De e sa
8 de mayo de 18H.D. O. núm. 101
Sección de Sanidad Militar
ASCENSOS
E-xcmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha teni<lo {¡, bien
concce1<.'r el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascenSOil, al jefe y ofieüües médicos
do &nida.d :JIHita.r, comprendidos en In, siguiente
rolaci6n, por ser los más anti!2,'nos en SUil reilpecti-
vas escatts y reunir las condiciones reglamentarias
para el ascenso; debiendo clisfrutltr en el que se
369
les Nmfiere de In, efeetivic1n.c1 que se les asigna en
b cital!.." relación.
De real orden lo digo [L V. E. pa·rit su conocimien-
to y demá.;¡ efec.tos. Dios gua.rde á V. E. muchos
aftas. }Iadl'ül .. de ma.yo de 191-1.
ECHAGÜE
Señores C;:¡pitn,ncs gener¡ües de In, séptima región
y dc Da.lcares, Alto Comisario ele Espaiia. en :JIa-
Huecos y Comandilnte general 'de Cout.n..
Señor Interventor general de Guepa..
Empleos
Médico mayor .
Médico primem .
Médico segundo .
Relaci6n que Be cita
1
11
' E~'l~CTIVIDAD
Destino actual l:\OMBRES Empleoque se les confleroj,
I
¡Dio )los Año
------- jl- -- --
Fábrica dc armas de Trubia.l D. Esteban Gutiér~ez del Ol-\SU~inspectormé-'1 .I TIlO \. de los Rws / dlcode2.a cJase 30 abnl. 1914
Regimiento mixto de Inge- I -
nieros de Ceuta...... ~ Gusta\'o Prieto :\Iuñoz .. :.\Iédico mavor .. 30 idero.. 1914
Regimiento Infantel"Ía de :\Ia- .
hón, 63 .• ... .... ..•.. » Adalberto RodrÍgacz Fer-
nández . ... . :.\Iédico primero ,30 idem.. 1914
Madrid í de mayo de 1914.
* * *
ECHAOÜE
&cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha· tenido [L bien
conceder el empleo sup:)l'ior illweeliato, c'n propUf]st:1
do a,sC'l'nsos cId eOl'l'iente lJleH, al yeterinn·rio H0gun-
do l!f'l l"['gilllimlto La·llC0rO'; de la. Reina. ~.Q el\) Ca-
baJlería., D. C\~,;:(r l'c"J'(lz:\Iorac1illo, por flC1' nI lll(¡s
antiguo til' lo~ ([eclnrnl!os apto:,; rmra, el ascenso en
1[1, ('sen.}IL d.n ,m dnsl l • dpbielldo clisfrut,\.l· en el CJnc
se le eOJl1'iprp dl' l:L cfedidc1a,d l!CJ Be) do ahril pr(,-
ximo lXl s~t< lo.
De rc;]1 or<len lo digo [L Y. ID. plLra. su conocimien-
to y domás efec.tos. Dio:> gW11'de i V. E. muchos
años. l\Iadrid 7 de ma,yo de 1!Jl1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de In. primera región.
Señor Interventor general ele Guerra.
•••
Setclon d2 JnstrUCCJOD, Reclutamiento
v.CuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vist:L la. instancia que V. E. cursé
á este lI:¡:inisterio, promovida por el capitán de ese
cuerpo D. Enrique Arias S[mchez, en súplica. de
que se le abone com.o servicio activo el tiempo que
perinaneció eurslmc10 es¡'udios en el uisudto co-
legio preparatOl'io militar de i'laragoza, antes ele
su ingreso ea filas, el Hey (q. D. g.), de :LCunnlo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gne-
rra y :nIarin[l, en 2·;) ele abril próximo pas:1do, }m
tenillo {¡, bien conceder :11 iutel'esltdo, 1>ara efectos
el.e rei'-iro exclllsivamente, el ubono del expresaelo
tICmpo, <1 l"e:L el cOlllprenuitlo desde 01 1:3 de 0('-
tubro clo IcHO nI G do mn,rzo c1e 1882·, <1110 callsó
baj'L en cUC']¡o C'olC'p;io al ingres,11' pOl' su snerLo
como solclailn on 01 arm:L ¡In J.nlnn(·ol'Ía.
Do rl'a1 ,1I'I[C'1l lo cligo :'t y, .lG. P<l.1':t HU conocimien-
to y <lern(Ls efedos. Dio:> gU11rcle (L V. K ll1nehos
años. IlIaiu:itl () cle HUI)"'.' do l\l11.
ECliAOÜE
Señor Director general de Carabinero~.
Señor Prcsidente elel Consejo Supremo de Guerra
y ?lIarina.
© Ministerio de Defensa
ACADE:i\IIAS
Excmo. Sr.: Visla 1;1. illRtanda promovida por
D.a C<'H'lIlell Flores de Diego, domiciliadn. ell Al-
('alá ele IIonare~, (la11e ~\I[L:r(Jr nÍlm. 9U, Yi uda dd
(Jomu,ac1a.nte cle Úalw.1lerÚL D. Antonio Ro(lrígncz 8(I.n-
('hez, ell súplica ele que {l. su hi:io D. A111a.ncl0 R.o-
e1rígnez Flores so Je c'nnc'ed:m los beneficios que
la, legislación vigente ntorga, lJam, el. inc!reso y Pi)r-
manenei[l, en lus Acac1emias militares, como huér-
fano do milit'lT mnerto de resultas de cnfermedad
adquirida. en ca.m~)aña, el ney ('t. D. g.), de acuer-
elo con lo infoJ"lua<1o por el Oonsejo Supremo c1e
Gueua y J1arina, ell 20 elel mes u'etllnJ, se ha ser-
vido eleciestimal' ](L petidúll de 111 recurrente, con
al'l'eglo á lo que prenepLún el re:11 decreto de 21
c1e u,gosto ele lD09 (C. L. núm. 11'1).
De Ten.l ordcll lo digo ú Y. E'. P:J.J:::¡' su conocimien-
to y <lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.IlOS. ::IIadrid G de mayo de 1\)11.
ECHAGÜe:
Scftor Capitán geneml de la primera región.
Scf!or Presiclcnte del Consejo Snpremo de Gnerra
y ~'1arina..
\ ..
* * >1:
Excmo. Sr.: Vista la. insta.ncia promo\"ida. por
D." Amali:l :Jbyu. Rodl'ígllez, domiciliada en esta
Corte, cu.lle elel l'acHico núm. 22, viuda del capi-
tán de Artillería (E. R) D..Fernando Morales Ha-
negas, en súplic.'1 de quc tí.. su hijo D. Guillermo
1\1orale8 ::IIa.yn, ~e le 00neeelan los beneficios que
la legisl..wión vigente otorg,l. par;L el ingreso y per-
manencia en la,s Aen,demias miJit:U'es, como huér-
fa·no de militar mnertc) de resultas de enfermedad
aelcllliricla en c:l.mpaña, el Hey (q. n. g.), ele <1l~Uer­
clo con lo informado por cl Consejo Supremo de
nnen'<l, y j\t!oJ:rin:l. e11 2·,> del me,; l'róxim::> pasado,
se 1m servido <ll'sc:stinmr lli'l'eLidc'm ck 1(1, recu-
l'1·ünt.c, (Ion tLrrn"lo Ú, lu qll0 l'rc('eptú:L el renl de-
m'eto (le 21 (lo "'agosl;o ,le lD09 (C. L. núm. 171).
.1)1\ rl'al (}]'(l('ll 'lo cli~o (1, V. K plL1':L Sil cOllocimien-
t,o r <lem:.'l.:; n[cotos. .1 lios gUUl'ell' Ú V. ]~. llluehos
a.lios. ='.Iaclrill (j ele mll.)"o do 1!l1t.
ECHAOÜE
Sefíor Capitún gellcrn-l de la primera región.
Seiior Prr;sit1cnte del Consejo Supremo de Gnerra
y Marina.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que las relaciones nominales
que contienen las notas numérieas de lbs ejercicios
que aprobaron los aspirantes en 1<. última con-
vocatoria de las Academias militares, á que se re-
fiere la real orden de 5 de ónero último (D. O. nú-
mero 5), se entiendan rectificadas en el sentido
que expresa el siguiente estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iadrid 6 de mayo dc 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Estado que se cita
ACADDIIA DE I~I·ANTERIA
Número do Noto. con que flgu. ~oto. con que
NO~[BRES EjercIcios
orden ran por error deben Ogurnr
.-
-
25
9 1
l°S
128
200
267
335
568
586
766
¡84
9°2
95°
1.011
1.012
8
1>;7
1.027
D. Luis Núñez Pérez . . . . . .. ......•.....•.••....•... 4. o
» Emilio Díez Zamorano.............. 2. 0
:> Antonio Cea Otolaurruchi "" '" .. .. .. 2 .. o
> Manuel :\faun-Vera Izcar.. 4. 0
> Carlos ?Iuñ6z G6mez Padín. .. •.... 2 o
" Antonio Crehuet Rodríguez.. 2. o
> Juan ?lartín Corod............................... 2. 0
~ :\lanuel Ni"\-es il-Iuñoz , 2 o
» Francisco Gutierrez GOl'Ostiza , . . . . . . . 2. o
:'> Franci;;co Trcv'Íiio Peñaranda "" 2. o
> Jos~ jaum,,: Garc.ía ~aredes. . . . .. ..: , 2. 0
» Isalas CashIlo Vlcuna. 2. o
) Guillernlo Rodríguez González. 2 o
o Eduardo Capablanca :\loreno " •..... 2."
> :\1iguel Guzru.ín González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~, o
> Manuel Catalina Aceitero.. ...0
> Francisco Gallardo Rodríguez. .. .......• ~. o
> Antonio Jordán de Urdas. .. 2."
77'68 5
27~670
3°'0..0
íO' ..08
241755
33'25°
30'280
28'465
29'440
25'360
3 1 '580
32 '¡85
33'2°5
3°'280
65'865
83'950
77'865
27'660
30'140
70 '480
24'15S
33'350
3°'380
28'485
29'94 0
27'360
28'380
32 '1:>¡S
334 305
3°'380
75'865
¡;3'5~
81'420
:'1 1 '580
ACADEMIA DE ARTILLERIA
ID. Angel Antón y García del Pozo .
> Joaquín Fernández de Córdoba , , .
» Francisco Muñoz y Botin. ..•......... . .
> Bonifacio Rodríguez Arango............••...•.....
• Manuel Rosón y Rubio, , ...•.....................
, Ricardo Saavedra y Verdierre .
:l9'000
27'000
:lS'OSO
29'000
29'000
27'000
27'000
25'000
33'5°0
2Ú' 500
3 1'000
24'500
ACADEmA DE INGENII';ROS
7 1
124
125
126
127
I
D. Leondo Martínez Fernández , .
, i\lelchor Dueso Landaida , ...••...
• Aguslín Hidalgo de Quintana , . , .
I:> :\lhmel i\l ár<] nez Soler. .. ,. . .» Eduardo Palanca Martinez .
142'100
23'800
33,5°0
29'5 00
»
14 2 '000
»
»
105'750
ACADb:;,\nA DE INTENDENCIA
D. Baldomero Salas Calvante . . . . . . . . .. . ....
» Manuel Cardona Gonzalo. . ..........•.•....... , ..
• Fidcndo Carnicero Rendós ..............•• , .
23'500
23'500
27'500
22' 500
22'5°0
22'500
Madl"id 6 de mayo de 1914. ECHAOÜE
* * *
Señor Coman<1untc general <1e
Sefior l'l'Cl'lillcntc del 'Consejo
y Marina.
* * *
Excmo. Sr.: Vista l¡~ .instancia. promovida, por
el sn.rgento del regimiento Infantería de Granada
núm. 34 D. Francisco DelC'l'ado Nudi, en súplica de
que so le concedan bene~icios para el ingreso y
permanencia en las Academias militares por ser
hermano del segundo teniente de dicha arma don
Josó Delgado Nudi, fallecido de resultas de heri·
Excmo. Sr.: Visb In. instancia promovida. por
D.1lo l'etra Rodrígne7. Hodrígnez, residente en Ceu-
ta, viuda. del ca.pitú'n de Artillería. D. Francisco
13a.yt6n y Hel'l1ú'nde7., en súplica. de que ó. su hijo
D. Adolfo lla.ytón Rod.ríguü;" se le concedan los
bcnoíici(}s que 111 10.gisl:wi6n vig-enl¡e otOl'g11 para
el ingreso y pel'ma.llCJWÜI- en hs AC':1Ilemias mili-
tares, como fllllll'funo de militar mnerto <lo l'CRUl-
tas de enferme<la.<1 adq\lirid:~ cn campaña, el Hey
(q. D. g.), <1e a.cmcruo ()on lo informado pOlO el
Oonsejo Supremo do Guerra. y Marina, en 20 del
mes próximo pasado, se hu. s0rvido acceder ó. la.
petición de la recurrente, con arreglo á lo que
perceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y
años.
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos'
Madrid 6 de mn,yo de HJ11.
ECHAOÜE
Cellta.
Snpremo de Guerra
© MinisteriO de De ensa
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das recibidas en cn.mpaña.; y teniendo en cuentn.
que el interesado no es huérfano de padre, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado -gOl' el
Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en ..,3 del
mes pró:l.:imo pasado, se ha servido desestimar lo
solicitado, con a-rl'eglo á lo que preceptún. el real
decreto de 4 de mayo de 1911 (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1914.
ECIiAGÜe
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina.
... * *
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Viskt la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de :31 de marzo úl-
timo, promovidn, por el sargento del regimiento Ca-
zadores de María. Cristina, 27.0 de Cabn.llería, En-
rique PeñaDoba Santos, en súplica de que se le
conceda el empleo de segundo teniente de la es-
cala. de reserva. de su arma., como aprobado sin
plaza. en los exámenes \'crifica.dos el año anterior;
teniendo en cuenta que, como resultado de los mis-
mo,.;, fucron C'ubierta.s las v:1.eantes (lue COlT0spon-
dían (1. dicha. cla.se y fueron a.nunciada,s por real
orden de 31 do mayo del pasado aüo (D. O. nú-
mero 118), siondo este caso idéntico a,l resuelto
por la. do ·1 de febrero último (D. O. núm. 29),
el Rey (q. D. g.) Re ha. servido desestima,r la. pe-
tición del interesado por eal'ecer de derecho á lo
que solicita.
,D~ real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos
años. Madrid G de mayo de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * '"'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. reglamen-
taria de a,sceusos correspondientea al mea actual, que
Y. E. cursó á este :Ministerio en primero del mismo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conccaer el empleo
superior inmediato, é ingreso en ese cuerpo, al jefe,
oficiales y sargentos comprendidos cn la siguiente
relación, quc comienza con D. Antonio Trigueros Bo-
lTego y termina con D. :Manuel 'de Dios Rodríguez,
los cuales cstán declarados aptos para él ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; fi-
gur:1ndo los sargentos por el mismo orden de propues-
ta en la relación de "1.1umnos aprobados para el as-
ceuso procedentes de la Academia., especial de ese
referido cuerpo, y debiendo disfrutar en los que
se les confiere de la efectivida.d que á cada uno
se asigna en la citada relación.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem6.s efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
años. lladrid 7 de m::¡,yo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
SeflOrcs Cn.pit:mes gcnemles de la. primera, segunda,
tercera, séJ!tiu1<.t y netasa. regiones y Director gene-
mi de Cría Cabn.lla.r y Remonta.
Relación que se cita
Efectividad
Empleos Destino Ó fiH.uacióll actual NOMIlRES Empleo qne Be lesconfiere
Dla Nes Año
--- --
Comandante. Dil'ección general de Cría caballar y
remonta ..... , .............. D. Antonio Trigueros Borrego Teniente coronel. .. 23 abril 19 14
Capitán .... Secretario 8.a subinspección de Cara-
Eduardo Romero Machacón Ibineros (Badajoz) .... ........... » Comandante. ...... 23 ídem. 19 14
I.er teniente. Comandancia de Castellón ... '" .. » Cándido Pascual Iglesias. . Capitán ... ........ 23 ídem. 19 14
2.° ten. (E.R.) ldem de Asturias ... .......... ... > Ramón de San Eufrasio Fer-
nández., .. .... l.er teniente (E. R.). 7 mayo. 19 14
Sargento .. Idem de Badajoz •• o" •••• ........ • Francisco Iglesias Rodrí-guez•................. 2.° ídem (íd.). . .... 7 ídem., 19 14
Otro .... '1 Idem de Sevilla. ..........•.... .. • Sabas Rubio Lópcz•..... ldem (íd.) ... , 7 ídem.. 19 14
Otro ...... , Idem de Coruña. . . . .. ..... . ' ..
·
Manuel de Dios Rodríguez. Idem (íd.) ....•. , ... 7 ídem.. 1914
Madrid 7 de mayo de 1914.
• ••
ECIiAGÜE
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
que el Provicario general Castrense remitió á este
:M:inisterio en 1.0 del mes a::tuaJ., el Rey (q. D. g.)
se ha servido conferir el empleo de capellá.n se-
gundo del Cloro Ca,strense, al opositor aprobado
con plaza en 1:1 última. cOIlvoca.toria., residente
en la quinta. región, D. Silvino LOSi1 Fuente, de-
biendo disfrutar en su nuevo ompleo la. efectiviclAd
<1e e!itn. fecha.
De real orden lo digo ú. V. E. para su. conocimien-
to y demú,s dectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
a.ños. Ma,driü 7 di mil.Yo de tUB. ,
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la quinta región y Pro-
vicario general Ca,strense.
Señor Interventor general de Guerra.
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Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo prop'l1esto por
el Director general de la. Guardia UiVll, el Bey
(q. D. g.) se hl1 servido conceder el empleo su-
perior inmediato á los jefes y ofieir11es de dicho
cuerpo, é ingreso en el mismo, á los oficiales de
Infantería. comlll'endidos en la. siguiente relacióu,
que comienza, con D. Arturo Conde jj'ernández y
concluye con D. ;fosé Gil Huert.a., los cuale:> están
d.ecla.ra61os aptos para el ascenso y son l~s mús a.n-
tIguas en sus respectivos empleos; delnendo d18-
frntar en el fIue :;e les confiere de la efectividad
que á cada UIlO se a,signa. en la. cit:1da relación.
De real oruen lo digo á V. E. pa.r:.1 su conocimien-
to y demás efectoi. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de mayo de l\lU.
Señor...
8 dc lIla·yo de 1911. n. o. núm. 101
Relución que /le cit!l
E~'ECTIVIDAD
:-;O~lBRESDestino ó sltuadóu llctuál I Empleo.
1
que se les con6ere I
. Dla Mee ¡Año
Exce~cnte I.a rc~iún D. Arturo Conde Fernández 11-T-e-n-i-e-n-t-e-C-(-'1-.o-n-e-I-.-.-.-III--41 abriL.' 191«-
Dirección Gral. Cda Caballar . ,
y Remonta... .. '" .. .. An<:lrés Ber¡res Serrano i Idem 14 ., idem 1914'.
Comandancia de Ciudad Real. ~ Salom(~ Cañizares Sánchez del
León /Comandante :.. 4~idcm. 1914
Idem de Teruel. , .. _.... ~ Yicente Plá Descalz ldem .. 14' idem. 1914-
Idem oe Cádiz........... :> Isidoro L6pez de Haro :Capitán .........•. 4:idem. 1914
Colegio de Guardiils jó\·cncs. "Francisco Particla GÓmez. '" Idem l4!idem 1914
Comandancia del Oeste. ... Ramón Ballestel'o~ :.\Ielián ... Lor teniente (E. R.)... 7¡II.nayo.. 1914-
Guardia colonial de las pose-
~ioncs españolas del Golf()
de Guinea. . » José Díaz :.\Iatarredona ...••. Iclem 7¡I<!e.m. 1914
Reg. InLa Extl'emadura, 15 :' Joaql'ín Laureiro Pérc7- ¡Ingreso -.. íl!dem. 1914-
CO:ll<:ndancia de Oviedo.... » Jos-é Fernánde7- Prieto Lcr teniente (E. R.). '.. 7:ldem. 1914
Idem de Cuenca ~ Ignacio Rui7- Serrano Idcm. 7lidem. 1914
Reemplazo en la 2.a región "Enrique Sanz Agero _.IIngreso............. 7lidcm. 1914-
Comandancia de GUadalajara'
j
" Kmilio Justo Gonzá:cz Lor teniente (E. R.)... í ¡idem 1914
Idem del Este. ....• • José Gil Huerta t Idem "11 7¡idem. i1914
l'Jmplcos
Otro .
I.er teniente
Otro .
2.° tent. (E. R.).
Otro .
Capitán .
I,t'r tenien te _...
2.° tent. (E. R.).
Otro .
Ler teniente .
2.° tent. (E. R.).
Otro........•..
'Comandante .
Otro .
:'-.: Madrid 7 de mayo de 19·4.
* * *
ECiiAOÜE
Excmo. Sr.: Bl He)' ÜL D. g.) hu. tenido :í. bion
conceder el empico slIlJodO!' inmediato, en propuesta
or(linm"Ía <le a~Cl)nsos. á. los ofieiales y escribientes
del cuerpo nuxili¡¡.¡· de Ofiein:ts milibl.ms, <10mprOll-
t1iclos en la. ~igllipute rl'ladím, q ne ua. prillC'Íl,iu 0011
.D. Ilcl{'follso .Hodrígum; ,';ilnl. y torlllÍlIU. eOll don
]Hnximi:Lno l':Llacio· tfllrpcg-uL por sor los m(Ls :I-U-
tignos en HUS rnspcetivas escalag, halla.rsu declarado:'!
tLptoo pal'''L el :¡sctmso y rcunir conuicioncs regla-
.1llCllt.ariaf> pa·r¿L el empIco que sc les coufiero, en
el que <lisfrut:Lrán de la. efectivi<lad (IUC en In, mis-
IWL se les aHigna..
DI} real orden lo digo ti. V. E. p::mt Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tL V. E. muchos-
allos. lIIadrid 7 de mayo de 1~)11.
ECHAOÜE
~eiiol'cs UupihmeH ge'11emles dI' hL primem, segundo.,
quint¡L y SCXt<L rcg-ione:-l y ·tlu ])¡tlea.re:-l y Jefe d<Jl
lkp6sito (lo la, GUerra..
Sellor Int.crventor general de Guerra.
R.elacián que. se cita
--
EF[!:CTIVIDAD
Empleo que
Empleos DesthlO ó situat'Íón ac.tl1al ~Ohl.i:lt{.JH" Be leB confiere
Dla ~eB .liio.
-- ----- --
Oficial 1.°...... Depósito de la Guerra .. . ....• D. Ildefonso Rodríguez Silva •... Archivero 3.° •.. 2 abdl. .... 1914-
Otro 2 " Capitanía general ce Baléares .. » Restituto Fraile Ruiz ..•..••. Oficial 1 ° 2idem 1914
Otr<> 3.°••..... :\linisterio o ••••• .. . ..... • Francisco Pinillos Rlliz •.• Idem 2.°....... 2 idem .•.. 19 14
Otro ••. Gobierno militar de Logroño....
"
Juan Santiago Amadol'. •..... ldem .......... 19 ídem..... 191 4
Otro .......... Ministerio... . . ... ......... • Grel{orio Izqlli(~rdo Lucas .... Idéll1 .......... 22 ídem•.... 19:4
Escribiente l.".. Idem ... •• o ••• • •• . . .. . .. • Julián SOSq Vinagre ... _...... rdcm 3.° . ..... 2 ídem ..... 19 14
Otro .. ........ Capitanía general de la 2." región • Enrique Celador Miró ....... Idero .. • •• 0 • 19 ídem ... 19 14
Otro .. Idem íd. de la 6. a íd... » Sabino Su¡írez Peláez . ..... Idem. . ....... 22 ídem .. 1914
Otro 2." o ........ Gobierno militar de Málaga ..... » Francisco Sánchez Gallardo... Escribiente l.a', 2 ídem .... 19 14
tro .... . . .. Ministerio... o •••••••••••••••• » VaJentín Garcín López ....... Idem • •• oo •••• 19 ídem ..... '914
Otro lO.·· .••..• Idem ......... .... o •• • ••• •• • » José Campiña Caparrós ..... Idem ...•... .. 22 ídem .....
'9 14
Otro........... Capitanía general de la S·a región I » Maximiano Palaci,. Gurpe.gui. ldem ...... ... 22 ídem.
" . 1914
o
Madrid 7 de mayo de 1')14.
* * *
ECHAGÜE
Relación qlle se cita
Comandancias
al. 'lue pertenecon Ko~rnRES
Mnrci:l. . .. • D. Jos(, Sel'rano Campoy .
Murcia. ...........•..•• »Bartolomé Salinas Miiíarro.
Oviedo.. . • . . •. • Francisco Nlclo Mllii :z.
Palellda. .....•..•.•... • Fructuoso Valbllena Largo.
Zaragoza .... , •... .... • Serafin Cambón Barheito.
Caballería ZI." Tercio. .. • )\'liguel fidlozo González.
(Jircula-t·. E·xemo. Sr.: Aprobando la, propuesta for-
IIXlUladlL por V. I'~. COll a.rreg'lo ú. la. ley de 11
do febrero de lU07 (O. L. núm. 2-8), el B,ey (quc
Dios guarde) se ha servilla coneec1er 01 empleo do
se~lIn<J() tcniente <le llL GU:Lr<.lia. Oivil (l':. R) n.
los su,rg<mtos del misJllo (,ue!lJo comprcJl<li(lo~ en
la. signicntc 1'ol:wi611, lu. ('.u:Ll comieJl\i:a. con n. Jasí,
~crra.110 . Campoy y t.ermina. Nm ] J. l\fig-Iwj ]~di(J;/,()
(\oll7.(Llcz, los <-'ual('s n~t;Úll c[<,d;¡,I'a.t1o,; <LJ.lt()~ P¿Ll'<L
el 'LseCIlSO y son los m(LS a,llj,ig'llOs 1m HU ellll)ie(),
dcbien<1.o disfrutnr eH nI (jUO ;lO les eOllIíure uo
la. nfeet.ividau tic esta. re('!l<.\,.
De renol ortIen lo <ligo ¡Í, V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y uUlUás efectos. Dios guu.rdc á. V. R muehos
años. Madrid 7 de mn.yo de 191-1.
ECHAOÜE
Madrid 7 de mayo de 1914. ECHAoüe
Señor... MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
